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La discrepancia entre la apertura de nuevas escuelas de medici-
na en México y la planeación de recursos humanos en salud













































/D IRUPDFLyQ GH QXHYRVPpGLFRV HV XQ SURFHVR IXQGD-
PHQWDOHQODRUJDQL]DFLyQGHXQVLVWHPDGHVDOXGSXHVWR
TXH ORVPpGLFRV IRUPDQ SDUWH LPSRUWDQWH GH ORV UHFXU-
VRVKXPDQRVWDQWRHQODDGPLQLVWUDFLyQFRPRHQODLP-
SOHPHQWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG/DIRUPDFLyQGH 
QXHYRV PpGLFRV HV LQGLVSHQVDEOH SDUD OD UHQRYDFLyQ 
GHODSODQWD\DH[LVWHQWHTXHVXIUHODSpUGLGDGHORVTXH
VHUHWLUDQRPXHUHQWDPELpQSDUDFRPSHQVDUHODXPHQWR





VRQDO VDQLWDULR FHQWUiQGRVHHQGHVDUUROODU LQVWLWXFLRQHV
GRFHQWHVVyOLGDVµ
/RVQXHYRVPpGLFRVVHIRUPDQHQODVHVFXHODVGHPH-
GLFLQD \D H[LVWHQWHV HQ HO SDtV DGHPiV GH ODV QXHYDV
HVFXHODV GH PHGLFLQD TXH LQLFLDQ DFWLYLGDGHV FDGD DxR





















ODV (VFXHODV TXH VH KD\DQ LQLFLDGR HQ ORV ~OWLPRV FLQFR
DxRV\GH ODVFXDOHVD~QQRKDKDELGRHJUHVDGRV\SRU




























GH ORVPpGLFRV HQ VHUYLFLR (VWR HV GHVHDEOH \ QHFHVD-
ULR SDUDPDQWHQHU \PHMRUDU ORV VHUYLFLRV GH VDOXG VLQ
HPEDUJRHVQHFHVDULRTXHHVWHSURFHVRVHGpGHQWURGH 
XQ PDUFR QRUPDWLYR TXH SHUPLWD GHFLGLU OD DSHUWXUD 
GHQXHYDVHVFXHODVGHPHGLFLQDGHDFXHUGRFRQXQDSOD-
QHDFLyQ QDFLRQDO HQ VDOXG TXH D VX YH] FRQWHPSOH WR-




















QDPHQWDOHV TXH WLHQHQ DOJR TXH YHU FRQ HVWH SURFHVR
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EDQ OOHQDUVH SDUD REWHQHUOR \ ODV DXWRULGDGHV TXH KDQ
GHH[SHGLUORµ(VWRGHMDDELHUWDODSRVLELOLGDGSDUDTXH












B. 5HFRQRFLPLHQWR GH 9DOLGH] 2ÀFLDO GH (VWXGLRV
592(
'HDFXHUGRFRQOD´/H\*HQHUDOGH(GXFDFLyQµHQVX&D-










,, &RQ LQVWDODFLRQHV TXH VDWLVIDJDQ ODV FRQGLFLRQHV
KLJLpQLFDVGHVHJXULGDG\SHGDJyJLFDVTXHODDX-




VH VHxDODQ  LQVWLWXFLRQHV DXWRUL]DGDV SRU OD OH\ SDUD
RWRUJDU592(DQLYHOVXSHULRU&DGDXQDGHHVWDVLQVWLWX






/D 6(3 WLHQH HQ OD 6XEVHFUHWDULD GH (VWXGLRV 6XSHULR-



















VLQ HPEDUJR HQ OD DFWXDOLGDG FXHQWD VRODPHQWH FRQ XQ
SURFHVRGHUHJLVWURTXHQRWLHQHREOLJDWRULHGDGQL WDP-
SRFR LPSOLFD OLPLWDFLRQHVHQ ODPDQHUDGHIXQFLRQDUGH
XQD(VFXHODGH0HGLFLQDPiVDOOiGH ODVGHSHUWHQHFHU
DHVWDRUJDQL]DFLyQ (Q VXGRFXPHQWR´3ODQGH7UDEDMR
µ HQ OD VHFFLyQ GH (VWUXFWXUD \ 2UJDQL]D-
FLyQ DQDOL]DQ ODV IRUWDOH]DV \ GHELOLGDGHV GH QXHVWUR
VLVWHPD GH IRUPDFLyQ GH PpGLFRV \ VHxDODQ GHQWUR GH
ODVGHELOLGDGHVOD´1RUHJXODFLyQGHODDSHUWXUDGHQXH















)RUPDQSDUWH GHO &RQVHMR OD$FDGHPLD1DFLRQDO GH
0HGLFLQD $FDGHPLD 0H[LFDQD GH &LUXJtD 6HFUHWDUtD 
GH6DOXG\OD$VRFLDFLyQ0H[LFDQDGH)DFXOWDGHV\(VFXH-
ODVGH0HGLFLQD6RQREVHUYDGRUHV,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO























GLFRV JHQHUDOHV TXH QR SRGUiQ DFFHGHU D ORV FXUVRV GH
HVSHFLDOLGDGHV(O&20$(0KDHVWDGRLQYROXFUDGRFRPR
RUJDQLVPRFRQVXOWRUSDUDODDSHUWXUDGHQXHYDV(VFXHODV
GH 0HGLFLQD UHYLVDQGR SODQHV GH HVWXGLRV \ FRQGLFLR 
QHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHODVSURSXHVWDVQXHYDV(VFXHODV
\HPLWLHQGRGLFWiPHQHVTXHSXHGHQVHUGHXWLOLGDGSDUD
























WXUDGH OD FDUUHUDGHPHGLFLQDµHQPD\RGH en 
GRQGH VH SURSRQH ´/D /H\ *HQHUDO GH 6DOXG SODQWHD 
HQ OR UHIHUHQWHD OD IRUPDFLyQGH ORV UHFXUVRVKXPDQRV
































































FRPR UHVXOWDGR ODSRVLELOLGDGGHTXH FDGDHVWDGRGHFL-
GDFXiQWDV(VFXHODVGH0HGLFLQDSXHGHQIXQFLRQDUHQVX
WHUULWRULR$GHPiV FRPR \D KHPRV VHxDODGR ORV GHPiV
HVWDGRVHVWiQREOLJDGRVDUHFRQRFHUORVWtWXORVH[SHGLGRV
SRU FDGD XQR GH HOORV (V FLHUWR TXH QXHVWUR SDtV HVWi
FRQVWLWXLGRSRUXQPRVDLFRULFR\YDULDGRGHSREODFLyQ









,GHDOPHQWH HVWD UHJODPHQWDFLyQ GHEHUtD FRQVLGHUDU
ODV QHFHVLGDGHV GH VHUYLFLRV PpGLFRV GH OD SREODFLyQ





DVSHFWRV GHEHQ VHU ORV TXH SHUPLWDQ WRPDU OD GHFLVLyQ
GHDEULURQRXQDQXHYD(VFXHODGH0HGLFLQD\HVWDUSRU
HQFLPDGHORVLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV3DUDHVWRTXL]iQR
VHD QHFHVDULD OD IRUPDFLyQ GH XQ QXHYR RUJDQLVPR VLQR


























HQ ,QYHVWLJDFLyQ &OtQLFD HQ HO 'HSDUWDPHQWR GH
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